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  在上一篇文章中我已引述过焦循在《花部农谭》中所说的一段话：  
  “花部”者，其曲文俚质，……其事多忠孝节义，足以动人；其词直质，虽妇孺亦能
解；其音慷慨，血气为之动荡。  





  （《五伦全备忠孝记·付末开场》）  
  明代大思想家、教育家王守仁也曾说：  
  今要民俗反朴还游，取今之戏子（引者按：意即指戏剧），将妖词淫调俱去了，只取
忠臣孝子故事，使愚俗百姓人人易晓，无意中感激他良知起来，却于风化有益。  
































































































































































































































































等不同观众的共同交会点，要尽可能是“ 大公约数”。  

































  这里的“天下父母心”，也即是所谓能“感动人心”的“ 大公约数”、“共同交会
点”；而它之所以能成为“共同交会点”，绝非由任何人主观设计、规定的，相反，只能
是“从众随俗”，取自于自然的“天下心”。  
                               ******  















  拙见如此，未知是否可备一家之言，尚祈读者和方家不吝教正。  
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